





N3646 Geodézie a kartografie
Možnosti správy modelů stromů virtuálního světa
Úkoly:
* Prostudujte problematiku modelování 3D modelů stromů.
* Vyhledejte existující nástroje pro automatické (poloautomatické) modelování stromů pro nástroje * 3D
Studio Max a Blender.
* Posuďte možnost generování stromů na základě pasportu zeleně vedeného v databázi pro oba nástroje.
* Posuďte možnost modelování jednotlivých stromů pro oba nástroje.
* Posuďte možnost generování pseudonáhodného rozmístění stromů s ohledem na již existující prvky
virtuálního světa pro oba nástroje.
* Posuďte možnost generování pseudonáhodného modelu jednotlivého stromu pro oba nástroje.
* Posuzování provádějte na prakticky připravených modelech.
* Navrhněte postup správy modelů stromů virtuálního světa v kontextu malé obce.
Rozsah původní zprávy: 30 - 50 stran textu
Seznam doporučené odborné literatury:
* Pokorný, P. Blender naučte se 3D grafiku. BEN. Praha. 2006. ISBN 80-7300-203-5
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